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М . Ф . П р о х о р о в 
К Р Е С Т Ь Я Н С К А Я С Е М Ь Я В К Р Е П О С Т Н О Й Д Е Р Е В Н Е П О Д ­
М О С К О В Ь Я XVIII - П Е Р В О Й П О Л О В И Н Ы XIX вв. 
(по материалам Филевской вотчины Нарышкиных) 
П р о б л е м а т и п о л о г и и крестьянской семьи России - первичной 
хозяйственной и с о ц и а л ь н о й ячейки общества - привлекает все боль ­
шее внимание отечественных и зарубежных и с т о р и к о в
1
. О со бо е мес­
т о эта тема з а н я л а в творческой деятельности Н . А . М и н е н к о
2
. Иссле­
дователей интересуют вопросы , связанные с т и п а м и крестьянской се­
мьи , ее ф о р м а м и , структурой, численностью, составом, системой брач­
ных отношений , р а б о ч и м и возможностями . О б р а щ а е т на себя внима­
ние р а з р а б о т к а и с т о р и к а м и методических п р и е м о в р а б о т ы н а д ис­
т о ч н и к а м и д е м о г р а ф и ч е с к о г о х а р а к т е р а . 
О д н а к о и с т о р и я крестьянской семьи н е д о с т а т о ч н о изучена в 
р е г и о н а л ь н о м и х р о н о л о г и ч е с к о м аспектах . Н е р а з р а б о т а н н о й ос­
тается д а н н а я п р о б л е м а т и к а п о о т н о ш е н и ю к к р е п о с т н о й д е р е в н е 
России X V I I I - п е р в о й п о л о в и н ы X I X в. Н о без учета с т р у к т у р о о б ­
р а з у ю щ и х э л е м е н т о в к р е с т ь я н с к о й семьи и ее т р у д о в ы х ресурсов , 
т о есть без учета с е м е й н о й д е м о г р а ф и и , с л о ж н о су дит ь об у р о в н е 
х о з я й с т в е н н о г о с о с т о я н и я к р е с т ь я н с к о г о д в о р а . 
В основу статьи б ы л и п о л о ж е н ы демографические источники 
по одному из крупных помещичьих владений Подмоско вь я - Филевс­
к о й в о т ч и н ы Н а р ы ш к и н ы х за X V I I I - первую п о л о в и н у X I X вв . В 
1689 г. село Ф и л и б ы л о приобретено дядей П е т р а I Л ь в о м Кириллови­
чем Н а р ы ш к и н ы м . В начале X V I I I в. здесь н а с ч и т ы в а л о с ь 189 д у ш 
обоего пола (далее - д . об . п.), а к концу 1850-х годов - 266 д. об . п. 
В а ж н е й ш и м и с т о ч н и к о м д е м о г р а ф и ч е с к о г о у ч е т а к р е с т ь я н 
к р е п о с т н о й России я в л я ю т с я ревизские сказки . В с т р а н е б ы л о п р о ­
ведено 10 ревизий , о х в а т и в ш и х п е р и о д с 1720-х по 1850-е г о д ы . В 
ревизских сказках п р и в о д и л и с ь с л е д у ю щ и е д а н н ы е : имя , отчество , 
ф а м и л и я (если имелась ) и в о з р а с т г л а в ы д в о р а и ч л е н о в его семьи, 
с т е п е н ь их р о д с т в а , м е с т о ж и т е л ь с т в о , и з м е н е н и я в с о с т а в е с е м ь и 
(рождение , смерть , побеги , сдача в р е к р у т ы и на поселение) . Ф о р ­
м у л я р ревизской с к а з к и на п р о т я ж е н и и р а с с м а т р и в а е м о г о времени 
в и д о и з м е н я л с я и к о р р е к т и р о в а л с я . В ч а с т н о с т и , ф о р м ы ревизских 
с к а з о к I (1719 г.) и II (1744 г.) р е в и з и й не б ы л и д а н ы в у к а з а х о 
п р о в е д е н и и п е р е п и с и н а с е л е н и я ; ф о р м ы б л а н к а б ы л и п р и в е д е н ы 
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л и ш ь при указе об о р г а н и з а ц и и III (1762 г.) ревизии , т о г д а же на­
чался учет и ж е н с к о г о населения . С м а т е р и а л о в И - й р е в и з и и стали 
п р и в о д и т ь с я сведения о к о н к р е т н о м лице за п р е ж н ю ю р е в и з и ю ( в 
частности , у к а з ы в а л с я возраст ) . О с о б у ю ценность п р и о б р е т а е т ин­
ф о р м а ц и я ( н а ч и н а я с II 1-й ревизии) о перемещении ж е н с к о г о насе­
л е н и я во в р е м я з а м у ж е с т в а ( у к а з ы в а л о с ь м е с т о , о т к у д а п р и б ы л а , 
ее с о ц и а л ь н о е п р о и с х о ж д е н и е , за к о г о в ы ш л а з а м у ж , ч ь е й в д о в о й 
является и т .п . ) . П о д о б н о г о р о д а сведения п о з в о л я ю т в ы я с н и т ь гео­
г р а ф и ю с е м е й н о - б р а ч н ы х связей крестьян и их с о с л о в н у ю м о б и л ь ­
ность . О д н а к о с VI I (1815 г.) ревизии в сказках с т а л и п р и в о д и т ь с я 
т о л ь к о д а н н ы е об и м е н и и возрасте ж е н щ и н ; п р и п р о в е д е н и и VI (1811 
г.) ревизии у ч и т ы в а л о с ь л и ш ь м у ж с к о е население . 
К с о ж а л е н и ю , п о Ф и л е в с к о й вотчине не у д а л о с ь о б н а р у ж и т ь 
м а т е р и а л ы I I I , IV (1782 г.) и V (1795 г.) ревизий , а д а н н ы е II ревизии 
с о х р а н и л и с ь не п о л н о с т ь ю (имеется т о л ь к о перечень д в о р о в ы х л ю ­
дей) . Н о ревизские с к а з к и 1762 г. в о с п о л н я ю т м а т е р и а л ы специаль ­
н о й п е р е п и с и н а с е л е н и я М о с к о в с к о г о уезда , п р о в е д е н н о й п о с л е 
ч у м н о й эпидемии 1771 г . 3 И н ф о р м а ц и о н н ы й п р о б е л ревизских ска­
зок м о ж н о у с т р а н и т ь т а к ж е с п о м о щ ь ю и с п о в е д н ы х в е д о м о с т е й , 
к о т о р ы е ф и к с и р о в а л и м у ж с к о е и женское население . Э т и ведомос­
ти составлялись п р и х о д с к и м и с в я щ е н н и к а м и в к о н ц е к а ж д о г о года 
по о п р е д е л е н н о й ф о р м е ; д л я учета и с п о в е д о в а в ш и х с я и неиспове-
д о в а в ш и х с я . В д о к у м е н т е п р и в о д и л и с ь т а к и е д а н н ы е , как название 
населенного пункта , с о ц и а л ь н а я к а т е г о р и я населения ( экономичес ­
кие, п о м е щ и ч ь и , г о с у д а р с т в е н н ы е и т .п.) , п о и м е н н ы й состав жите­
лей к а ж д о г о д в о р а , их в о з р а с т и т д . 
В м а т е р и а л а х р е в и з с к о г о учета , н а ч и н а я со И - й р е в и з и и , вво­
д и л а с ь д о п о л н и т е л ь н а я и н ф о р м а ц и я о возрасте , к о т о р ы й ф и к с и р о ­
вался еще п р е д ы д у щ е й ревизией . О д н а к о в о т д е л ь н ы х случаях п о ­
к а з а н и я о возрасте б ы л и н е т о ч н ы м и , т а к как о с н о в ы в а л и с ь на уст­
н ы х свидетельствах к р е с т ь я н ( о б ы ч н о эти в о з р а с т н ы е п о г р е ш н о с ­
ти не п р е в ы ш а л и пяти - десяти лет) . 
Н е м е н ь ш у ю ц е н н о с т ь п р е д с т а в л я ю т п о Ф и л е в с к о й в о т ч и н е 
п е р е п и с н ы е и л а н д р а т с к и е к н и г и за 1704, 1709, 1710 и 1718 гг . 4 В 
переписной книге 1704 г. с о д е р ж а т с я д а н н ы е т о л ь к о о м у ж с к о м на­
селении с у к а з а н и е м в о з р а с т а м а л о л е т н и х и л и ц п р и з ы в н о г о возра ­
ста на в о е н н у ю службу. П е р е п и с ч и к и н а ч и н а л и о п и с а н и е с д о м о х о ­
зяина , его сыновей , з атем б р а т ь е в , п л е м я н н и к о в и других родствен­
н и к о в со с в о и м и с ы н о в ь я м и и не р о д с т в е н н и к о в : п а с ы н к о в , п р и -
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е м ы ш е й , з а х р е б е т н и к о в , зятьев . В книге з а ф и к с и р о в а н ы не т о л ь к о 
б и о г р а ф и ч е с к и е д а н н ы е (прозвище , ф а м и л ь н о е прозвание ) жителей 
д в о р а , но и д р у г и е их о с о б е н н о с т и : н е т р у д о с п о с о б н о с т ь , физичес­
кие н е д о с т а т к и , п р е ж н е е м е с т о ж и т е л ь с т в о , п е р е д в и ж е н и е (смерть , 
переселение , б е г с т в о ) . 
П о с л е д у ю щ а я перепись крестьян села Ф и л и б ы л а проведена 
в 1709 г., ф о р м у л я р к о т о р о й не о т л и ч а л с я о т п р е д ы д у щ е г о описа ­
ния 1704 г. П о с л е д у ю щ и е л а н д р а т с к и е переписи 1710 и 1718 г о д о в 
резко о т л и ч а ю т с я о т п р е ж н и х о п и с а н и й . В них п р и в о д и л с я поимен­
н ы й п о д в о р н ы й перечень м у ж ч и н и ж е н щ и н с у к а з а н и е м их возрас ­
та , тех и з м е н е н и й , к о т о р ы е п р о и з о ш л и в с о с т а в е населения д в о р а 
п о с р а в н е н и ю с п р е д ш е с т в у ю щ е й п е р е п и с ь ю (смерть , бегство , от ­
д а ч а в р е к р у т ы ) . 
У к а з а н н ы е д е м о г р а ф и ч е с к и е и с т о ч н и к и п о з в о л я ю т в ы я с н и т ь 
состав и структуру крестьянской семьи Ф и л е в с к о й в о т ч и н ы на п р о ­
т я ж е н и и 150 лет . 
В течение X V I I I - первой п о л о в и н ы X I X в. р а з м е р численности 
к р е с т ь я н с к о й с е м ь и в Ф и л е в с к о м и м е н и и Н а р ы ш к и н ы х в среднем 
составлял 6,1 д . об . п., в т о м числе 3,0 д у ш и мужского пола (далее -
д . м. п.) и 3,1 д у ш а ж е н с к о г о п о л а (далее - д . ж. п.). (См. т а б л . 1). 
Приведенные д а н н ы е заметно уступали средней населенности семьи 
по П о д м о с к о в ь ю (7,3 д . об . п.), известные в литературе 5 . Н о по от­
д е л ь н ы м ревизиям средняя п о д в о р н а я л ю д н о с т ь в Ф и л е в с к о м имении 
значительно колебалась ( от 4,9 д . об . п. д о 8,6 д . об . п. 5. Установле­
н о , н а п р и м е р , ч т о н а ч и с л е н н о с т ь д в о р а (семьи) о к а з ы в а л и суще­
ственное влияние т а к и е ф а к т о р ы , как н а л о г о в а я п о л и т и к а государ­
ства , с т р е м л е н и е п о м е щ и к а с о х р а н и т ь п л а т е ж е с п о с о б н о с т ь т я г л а , 
стихийные бедствия (эпидемии, в о й н ы ) и т.д. Т а к , п о д в о р н а я систе­
ма о б л о ж е н и я крестьян г о с у д а р с т в е н н ы м и п о в и н н о с т я м и в н а ч а л е 
XVI I I в. вела к росту численности крестьянского двора . П о д а н н ы м 
переписной к н и г и 1710 г. населенность д в о р а в среднем д о с т и г а л а 
8,6 д. об . п. С целью уменьшения в ы п л а т ы государственных повин­
ностей в л а д е л ь ц ы в о т ч и н ы искусственно у п л о т н я ю т л ю д н о с т ь д в о ­
ра . Заметно усложняется его состав , к о т о р ы й нередко в к л ю ч а л как 
родственные, так и не родственные объединения (захребетников, си­
рот , п р и е м ы ш е й и т.п.) . Так , в переписной книге 1704 г. в семье кре­
стьянина Ф . А ф о н а с ь е в а п р о ж и в а л захребетник К. А б р а м о в вместе 
со своим с ы н о м . П р и проведении переписи 1700 г. б ы л о зафиксиро­
вано т р и безлюдных двора . П р и ч е м и з - з а бедности Т. Л о г и н о в с се-
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мьей переселился во д в о р своего брата Я . Л о г и н о в а . П о свидетель­
ству старосты в 1704 г. в д . Ф и л и имелся д в о р «Мелентия Федосее­
ва... а он умре, а дети его Василий и Н и к о н . Василий увечен, кормит­
ся христовым именем, а Н и к о н умре». П о д а н н ы м 1710 г. пять филев-
ских крестьян , п о к и н у в д в о р ы , « к о р м и л и с ь в м и р у » . П о переписи 
1718 г. в бегах числилось восемь человек 6 . 
Последствия « м о р о в о й язвы» 1771 г. привели к резкому сокра­
щению а б с о л ю т н о й численности населения Филевской вотчины. П о 
д а н н ы м специальной переписи п о д а т н о г о населения 1775 г. по М о с ­
ковскому уезду в имений число жителей сократилось с 203 д. об . п. д о 
156 д. об . п. (то есть уменьшение населения составило 23,2%). П о л ­
ностью в ы м е р л о 10 семей, в отдельных д в о р а х численность кресть­
ян с о к р а т и л а с ь н а п о л о в и н у . Н о б л а г о п р и я т н ы й д е м о г р а ф и ч е с к и й 
фон сказывался на п р о т я ж е н и и всей последней четверти XVII I в.: в 
селе сократилась не т о л ь к о о б щ а я численность населения, но и пре­
к р а т и л и с ь т е м п ы его п р и р о с т а . П о д а н н ы м и с п о в е д н о й ведомости 
1783 г. в селе насчитывалась 121 д . об . п., а в 1797 г. - 134 д . об . п. 
Заметно сокращается и средняя людность крестьянского двора . Так , 
по сведениям 1762 г. в среднем на один д в о р приходилось 6,8 д. об . п. 
(3,5 д. м. п. и 3,3 д . ж. п.), в 1775 г. - 5,4 д. об . п. (2,6 д . м. п. и 2,8 д. ж. 
п.), в 1783 г. - 4,9 д. об . п. (2,7 д . м. п. и 2,2 д . ж. п.) и в 1797 г. - 5,1 д. 
об . п. (2,6 д. м. п. и 2,5 д . ж. п.). А н а л о г и ч н а я демографическая ситу­
а ц и я с к л а д ы в а е т с я в в о т ч и н е после О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы 1812 г. 
Война нанесла Ф и л е в с к о й сельской о б щ и н е б о л ь ш о й л ю д с к о й урон. 
За четыре года между VI (1811 г. ) и VII (1816 г.) ревизиями сконча­
лось 23 крестьянина , из них 15 человек (65%) умерли в 1813 г. Общее 
число населения здесь в 1816г . составило 159 человек, в т о время как 
в 1812 г. п р о ж и в а л о 185 жителей. Среди филевцев значительно уве­
личилось число вдов и детей-сирот , из ополчения не вернулись 8 кре­
стьян. В имении заметно пострадал ж и л о й ф о н д и в о т ч и н н ы е власти 
у п л о т н я ю т н а с е л е н н о с т ь о с т а в ш и х с я п о с т р о е к . В р е з у л ь т а т е п р о ­
и з о ш л о увеличение л ю д н о с т и крестьянского двора . Так , в 1812 г. на 
один д в о р п р и х о д и л о с ь 5,6 д . об . п. (2,3 д . м. п. и 3,3 д . ж. п.), а в 
1816 г. - 6,4 д. об . п. (2,9 д. м. п. и 3,5 д. ж. п.). 
В условиях р е з к о г о п о с л е в о е н н о г о с о к р а щ е н и я населения в 
Ф и л е в с к о й в о т ч и н е ее владелец Д . Л . Н а р ы ш к и н н а ч и н а е т пересе­
л я т ь сюда к р е п о с т н ы х из своих п о д м о с к о в н ы х , тульских и стариц-
ких владений ( б ы л о переселено 42 д . об . п.). Н а п р о т я ж е н и и в т о р о й 
четверти X I X в. население в о т ч и н ы н е у к л о н н о в о з р а с т а л о . П о д а н -
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н ы м X (1858 г.) ревизии б ы л о з а р е г и с т р и р о в а н о 266 д .об .п . ( по с р а в ­
н е н и ю с 1816 г. число жителей увеличилось на 67,3%). В среднем на 
один д в о р в середине X I X в. п р и х о д и л о с ь 6,5 д. об . п. (3,0 д . м. п. и 
3,5 д . ж. п.). 
О д н и м из с труктурных п р и з н а к о в семьи является ее числен­
ность . О количественном составе семьи филевских крестьян п о з в о ­
л я ю т судить д а н н ы е т а б л и ц ы № 2. К а к в и д н о м а к с и м а л ь н ы е р а з м е ­
р ы семьи в Ф и л е в с к о й вотчине д о х о д и л и д о 22 человек . П о д о б н а я 
семья б ы л а з а ф и к с и р о в а н а в и с п о в е д н о й в е д о м о с т и 1762 г. и состо ­
яла из б р а т ь е в Д м и т р и е в ы х : Н и к о л а я с з а м у ж н е й д о ч е р ь ю и ее пя ­
т ь ю д е т ь м и , О с т а ф и я с ж е н о й и ж е н а т ы м с ы н о м со снохой и т р е м я 
д е т ь м и , Ф е д о р а с ж е н о й и т р е м я д е т ь м и , М а т в е я с ж е н о й и м а л о л е т ­
ним с ы н о м . В ревизской сказке 1816 г. з а р е г и с т р и р о в а н а семья из 
16 ч е л о в е к . П о с в о е м у с о с т а в у о н а в к л ю ч а л а к а к п р я м ы х , т а к и 
б о к о в ы х р о д с т в е н н и к о в (пять б р а т ь е в С т е п а н о в ы х со с в о и м и же­
н а м и , м а л о л е т н и м и и ж е н а т ы м и д е т ь м и ) 7 . О д н а к о б о л ь ш и е семьи 
( с в ы ш е 15 ч е л о в е к ) в Ф и л е в с к о й в о т ч и н е б ы л и и с к л ю ч и т е л ь н ы м 
я в л е н и е м ( с о с т а в л я л и ч е т ы р е с е м ь и , и л и 1,2%). Д о в о л ь н о р е д к о 
встречались семьи от 10 д о 14 человек (33 семьи, или 9%). У кресть ­
ян п р е о б л а д а л и семьи в 4 - 7 человек , д о л я к о т о р ы х д о с т и г а л а более 
п о л о в и н ы д в о р о в (214 д в о р о в , или 58,8%). М а л о ч и с л е н н ы е семьи 
от о д н о г о д о трех человек в о б щ е й массе не п р е в ы ш а л и 15 ,1%. 
Н о по отдельным ревизиям структура филевских семей п о к о ­
личественному составу заметно колебалась . В начале X V I I I в. д о л я 
больших семей с численностью от 8 д. об . п. и свыше занимала замет­
ное место (47,5%). О д н а к о переход от п о д в о р н о г о к п о д у ш н о м у о б ­
л о ж е н и ю населения вел к постепенному с о к р а щ е н и ю б о л ь ш и х семей. 
В конце XVII I в. их д о л я колебалась от 8% д о 11,4%. В первой п о л о ­
вине X I X в. вновь наблюдается з а м е т н ы й рост д в о р о в с количеством 
от 8 д. об . п. и более. В 1812 г. их д о л я составила 18,1%, в 1816 г. -
32%, в 1834 г. - 28 .8%, в 1850 г. - 2 6 , 7 % и в 1858 г. - 36 ,6%. Ч т о 
касается семей, состоящих из 4 - 7 человек, т о их д о л я на п р о т я ж е н и и 
р а с с м а т р и в а е м о г о в р е м е н и з н а ч и т е л ь н о к о л е б а л а с ь . Н е б о л ь ш о й 
удельный вес они составляли после эпидемии 1771 г. и Отечествен­
ной в о й н ы 1812 г. (41,4 и 4 0 % соответственно) , а высокий - в конце 
X V I I I в. (81%). Д о л я м а л ы х семей ( 1 - 3 человека) между р е в и з и я м и 
также заметно колебалась : от 3 ,3% (1762 г.) д о 3 8 % (1775 г.). 
У в е л и ч е н и е и л и с о к р а щ е н и е л ю д н о с т и семей о п р е д е л я л и с ь 
м н о г о ч и с л е н н ы м и ф а к т о р а м и . П о с м о т р и м , к а к о в ы б ы л и обстоятель -
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ства у б ы л и ф и л е в с к и х к р е с т ь я н за п е р и о д с 1775 по 1858 гг. (см. 
табл . 3). О с н о в н а я п р и ч и н а у б ы л и м у ж с к о г о населения б ы л а смер­
т н о с т ь (84,5%), з а т е м с д а ч а в р е к р у т ы (12,3%), переселение в дру­
гие в о т ч и н ы (2,7%>) и, н а к о н е ц , о т п р а в к а на поселение (0,5%). К а к 
видим, г л а в н а я п р и ч и н а с о к р а щ е н и я численности жителей Филевс ­
кого имен и я з а к л ю ч а л а с ь в с м е р т н о с т и . 
Увеличение количества Филевских крестьян происходило как 
за счет уменьшения темпов смертности , так и подъема естественного 
прироста населения (см. т абл . 3). К а к следует из табл . 3, с VI (1811 г.) 
по X (1858 г.) ревизии смертность уменьшилась с 25 д. м. п. д о 16 д. м. 
п. И с к л ю ч е н и е составил , п е р и о д между VIII (1834 г.) и I X (1850 г.) 
ревизиями, когда и з - з а холерной эпидемии н а б л ю д а л о с ь резкое уве­
личение смертности крестьян (умерло 36 человек) . П р и р о с т числен­
ности мужского населения преимущественно происходил за счет рож­
даемости (87,6%) и перевода из других вотчин (10,6%). 
С л о ж н е е в ы я с н и т ь к а р т и н у п е р е д в и ж е н и я ж е н с к о г о населе­
ния, т а к как в с о х р а н и в ш и х с я м а т е р и а л а х р е в и з с к о г о учета сведе­
ния о их п р и р о с т е п р и в о д и л и с ь р е д к о (см. т а б л . 4) . Судя по д а н н ы м 
переписи 1775 г., в у б ы л и ж е н с к о г о населения о с н о в н о й п р и ч и н о й 
т а к ж е являлась с м е р т н о с т ь (78,7%>), а затем в ы д а ч а в з амужество в 
другие и м е н и я (21,3%). Рост ж е н с к о г о п о л а в о с н о в н о м осуществ ­
лялся в результате р о ж д а е м о с т и (76,2%)) и п р и п и с к и к селу Ф и л и в 
связи с з а м у ж е с т в о м (23,8%о). В частности , по д а н н ы м переписи 1775 
г. у с т а н о в л е н о , ч т о п я т ь к р е с т ь я н о к б ы л и в з я т ы в з а м у ж е с т в о из 
других в о т ч и н (гр . К .Г . Р а з у м о в с к о г о , д в о р ц о в о й Х о р о ш о в с к о й во­
л о с т и , Т в е р с к о г о уезда) . 
И т а к , о с н о в н а я п р и ч и н а у б ы в а н и я ф и л е в с к и х ж и т е л е й зак ­
л ю ч а л а с ь в смертности , а увеличения - в р о ж д а е м о с т и . 
О с о б ы й интерес в ы з ы в а е т в о п р о с о п о л о в о з р а с т н о м составе 
крестьянских семей, т а к как это п о з в о л я е т в ы я с н и т ь ее п о т е н ц и а л ь ­
ные т р у д о в ы е в о з м о ж н о с т и , а т а к ж е с о о т н о ш е н и е м у ж с к о г о и жен­
ского населения (см. т а б л . 5). Расчеты свидетельствуют о т о м , что в 
Ф и л е в с к о й в о т ч и н е с 1710 по 1858 гг. ж е н щ и н ы несколько преобла ­
д а л и н а д м у ж ч и н а м и (51,3%) д. ж. п. п р о т и в 4 8 , 7 % д . м. п.). О д н а к о 
это п р е и м у щ е с т в о б ы л о н е з н а ч и т е л ь н ы м (59 человек) . А н а л и з д и ­
н а м и к и п о л о в о з р а с т н о й численности филевских крестьян позволя ­
ет сделать ряд н а б л ю д е н и й . В д е т с к о м возрасте смертность девочек 
была в ы ш е , чем у м а л ь ч и к о в . В возрасте д о пяти лет число м а л ь ч и ­
ков б ы л о н е с к о л ь к о б о л ь ш е , чем число девочек (51,6% п р о т и в 48 ,4% 
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у девочек) . В следующей группе (от 6 д о 10 лет) этот р а з р ы в увели­
чивается (56,9% п р о т и в 5 3 , 1 % у девочек) . В ц е л о м же к 15-летнему 
возрасту выявляется з а м е т н о е п р е о б л а д а н и е числа м а л ь ч и к о в (58 ,3% 
п р о т и в 41 ,7% у девочек) . А н а л о г и ч н а я ситуация сохраняется в воз ­
р а с т н о й п о д р о с т к о в о й группе от 15 д о 17 лет (56 ,5% п р о т и в 4 3 , 5 % у 
девочек) . Вместе с тем, в у к а з а н н ы х в о з р а с т н ы х группах постепен­
но у м е н ь ш а е т с я о б щ е е ч и с л о детей (с 313 человек д о 228 человек , 
т .е . на 27,2%). В ц е л о м же дети д о 15 лет с о с т а в л я л и среди м у ж ч и н 
39,4%, а ж е н щ и н - 32 ,9%. 
И н а я к а р т и н а н а б л ю д а е т с я среди т р у д о с п о с о б н о г о населе ­
ния от 15 д о 60 лет: ж е н щ и н становится з н а ч и т е л ь н о б о л ь ш е и они 
п р е о б л а д а ю т п о ч т и в о всех в о з р а с т н ы х г р у п п а х (53 ,5% ж е н щ и н и 
4 6 , 5 % м у ж ч и н ) . В з р о с л ы х м у ж ч и н в в о з р а с т н ы х г р у п п а х 18-20 и 
5 1 - 6 0 лет б ы л о о д и н а к о в о е ч и с л о , в в о з р а с т е 2 1 - 3 0 лет ч и с л о их 
увеличивается в 2,8 р а з а п о с р а в н е н и ю с п р е д ы д у щ е й г р у п п о й , а в 
возрасте 4 1 - 5 0 лет у м е н ь ш а е т с я в 1,6 р а з а по с р а в н е н и ю с г р у п п о й 
31-40 лет. В 1,7 р а з а с о к р а щ а е т с я число м у ж ч и н в возрасте 61 года 
и с т а р ш е по с р а в н е н и ю с в о з р а с т н о й г р у п п о й 51-60 лет . 
Трудоспособных женщин в возрастных группах 18-20 и 41-50 
лет было почти одинаково . В возрасте 21-30 лет число женщин увели­
чивается в 2,5 раза по сравнению с предыдущей группой 18-20 лет; в 
возрасте 31-40 лет происходит их уменьшение в 1,3 раза по сравнению 
с предыдущей группой, а в возрасте 41-50 лет - в 1,6 раза по сравне­
н и ю с группой 3 1 - 4 0 лет. Число женщин сокращается после 60 лет (в 
1,3 раза по сравнению с предыдущей возрастной группой) . 
У к а ж е м , ч т о ж е н щ и н ы п р е о б л а д а л и н а д м у ж ч и н а м и в группе 
с т а р ш е 60 лет ( 5 9 % ж е н щ и н п р о т и в 4 1 % у м у ж ч и н ) . П р и ч е м л и ц а 
ж е н с к о г о п о л а д о м и н и р о в а л и п о ч т и во всех с т а р ш и х в о з р а с т н ы х 
группах (их б ы л о б о л ь ш е , чем м у ж ч и н в 1,4 ра за ) . В ц е л о м же соот ­
н о ш е н и е м у ж с к о г о и ж е н с к о г о н а с е л е н и я Ф и л е в с к о й в о т ч и н ы п о 
всем в о з р а с т н ы м г р у п п а м , не в ы я в и л о к а к и х - л и б о с у щ е с т в е н н ы х 
р а з л и ч и й . О д н а к о н е с к о л ь к о в ы ш е б ы л а д о л я ж е н щ и н в в о з р а с т ­
ной группе от 21 д о 30 лет (19 ,7% п р о т и в 16% у м у ж ч и н ) . Д а н н о е 
о б с т о я т е л ь с т в о объясняется , прежде всего , р е к р у т с к и м и н а б о р а м и 
м у ж с к о г о населения э т о г о в о з р а с т а . 
Д а н н ы е т а б л . 5 с в и д е т е л ь с т в у ю т о т о м , ч т о две т р е т и м у ж ­
ч и н (66,9%) и ж е н щ и н (64,5%) о т н о с и л и с ь к м о л о д о м у п о к о л е н и ю 
д о 30 лет . 
Н е б е з ы н т е р е с н о з н а т ь , с к о л ь к о детей п р и х о д и л о с ь на крес-
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тьянскую семью (см. т а б л . 6). К а к следует из т а б л . 6, ч и с л о детей в 
семье на п р о т я ж е н и и X V I I I - п е р в о й п о л о в и н ы X I X в. не п р е в ы ш а л о 
9-11 человек ( з а ф и к с и р о в а н о т р и с е м ь и , и л и 0 ,9%) . Н а и б о л ь ш е е 
р а с п р о с т р а н е н и е и м е л и семьи , с о д е р ж а щ и е о д н о г о (69 семей, и л и 
19%), двух (81 семья , или 22,2%), трех (67 семей, или 18,4%) и четы­
рех (47 семей, и л и 12,8%)) детей . З н а ч и т е л ь н о р е ж е в с т р е ч а л и с ь се­
мьи с п я т ь ю (19 семей, и л и 5,2%), а т а к ж е с ш е с т ь ю (4 семьи , или 
1,1%) и в о с е м ь ю (4 с е м ь и , и л и 1,1%) д е т ь м и . В ц е л о м , ж е из 364 
семей (дворов) 295 (81%) имели детей , а 69 (19%)) о к а з а л и с ь бездет­
н ы м и . С л е д о в а т е л ь н о , к а ж д а я пятая семья не и м е л а детей , а более 
п о л о в и н ы (59,6%о) н а с ч и т ы в а л и о т о д н о г о д о трех . 
И т а к , а н а л и з п о л о в о з р а с т н о г о с о с т а в а ж и т е л е й Ф и л е в с к о й 
в о т ч и н ы на п р о т я ж е н и и р а с с м а т р и в а е м о г о п е р и о д а , свидетельству­
ет об о т н о с и т е л ь н о й с т а б и л ь н о с т и передвижения населения . У б ы л ь 
селян (смерть, рекрутство ) в целом к о м п е н с и р о в а л а с ь за счет есте­
ственного п р и р о с т а (рождение) или переселения из д р у г и х в о т ч и н . 
Д а н н ы е о п о л о в о з р а с т н о м составе , п р и в е д е н н ы е в и с т о ч н и ­
ках д е м о г р а ф и ч е с к о г о учета , п о з в о л я ю т о п р е д е л и т ь и р а б о ч и е силы 
к р е с т ь я н с к о й с е м ь и (см. т а б л . 7). С л е д у я с у щ е с т в у ю щ е й в с п е ц и ­
а л ь н о й л и т е р а т у р е м е т о д и к е , в статье л и ц а от 18 д о 60 лет в о ш л и в 
состав п о л н ы х р а б о т н и к о в , а п о д р о с т к и от 15 д о 17 лет - п о л у р а б о т ­
н и к о в ( н е п о л н ы х р а б о т н и к о в ) 8 . К а к следует из т а б л . 7, крестьянс­
кие семьи о б ы ч н о б ы л и обеспечены м у ж ч и н а м и - р а б о т н и к а м и ; п о 
всем переписям л и ш ь 42 (11,5%)) семьи не и м е л и п о л н о ц е н н ы х ра ­
б о т н и к о в . П р и ч е м 7 д в о р о в (1,9%) имели т о л ь к о п о л у р а б о т н и к о в . 
В т а к и х х о з я й с т в а х о с н о в н а я т я ж е с т ь всех р а б о т п р и х о д и л а с ь на 
п о ж и л ы х крестьян и с у щ е с т в о в а л а р е а л ь н а я у г р о з а их п о л н о г о ра ­
зорения . Ч и с л о п о д о б н ы х д в о р о в з а м е т н о в о з р а с т а е т в п е р и о д сти­
хийных бедствий - эпидемий и войн (на это в р е м я п р и ш л о с ь 75,6%) 
всех д в о р о в у к а з а н н о й г р у п п ы ) . В Ф и л е в с к о й в о т ч и н е т р и четверти 
семей имели одну (44,2%) или две (31,9%) п а р ы р а б о ч и х рук . В ма­
т е р и а л а х переписей н а с е л е н и я о т с у т с т в у ю т сведения о семьях б о ­
лее 5 м у ж ч и н - р а б о т н и к о в ; редко встречались д в о р ы с т р е м я (9,6%), 
ч е т ы р ь м я (2,2%)) и п я т ь ю (0,6%) р а б о т н и к а м и . 
Н е п о л н ы х р а б о т н и к о в в семьях б ы л о п р е и м у щ е с т в е н н о п о 
одному (68 семей, или 18,7%)) и в о д н о й семье п о д в а (0,3%). 
С е м ь и с т р е м я - п я т ь ю р а б о ч и м и р у к а м и б ы л и х а р а к т е р н ы д л я 
начала X V I I I в. ( составляли 2 1 , 3 % от всех семей) и середины X I X в. 
(15,1%). Их численность з а м е т н о с о к р а щ а е т с я во в т о р о й п о л о в и н е 
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X V I I I - н а ч а л е X I X в. (9,8%). П о д о б н а я д е м о г р а ф и ч е с к а я ситуация 
о б ъ я с н я л а с ь прежде всего н е п р е д в и д е н н ы м и о б с т о я т е л ь с т в а м и (эпи­
д е м и и , в о й н ы и т .п . ) . 
В д о р е ф о р м е н н о е время крестьянская семья в Ф и л е в с к о й вот­
ч и н е п р е д с т а в л я л а с о б о й р о д с т в е н н ы й к о л л е к т и в , с о с т о я щ и й из 
к р о в н о г о п р я м о г о (от отца , к сыну, внуку и т .д.) и б о к о в о г о (имеют 
о б щ е г о предка ) р о д с т в а (см. т а б л . 8). К а к следует из т а б л . 8, в селе 
Ф и л и - П о к р о в с к о е я в н о п р е о б л а д а л и семьи п р я м о г о р о д с т в а (суп­
руги, дети , внуки) , к о т о р ы е составляли более п о л о в и н ы (60,7%) о т 
всех учтенных семей, Д л я этого имения б ы л и х а р а к т е р н ы в о с н о в ­
н о м т р и т и п а семей п р я м о г о родства : супруги и н е ж е н а т ы е дети (89 
семей , и л и 2 4 , 4 % ) , с у п р у г и , ж е н а т ы е д е т и , в н у к и (49 с е м е й , и л и 
13,6%) и с у п р у г и , х о л о с т ы е и ж е н а т ы е д е т и , в н у к и (44 семьи , или 
12,1%). В двух последних группах , как п р а в и л о , ж е н а т ы е дети п р о ­
ж и в а л и вместе с р о д и т е л я м и . Э т о т ф а к т свидетельствует о недоста ­
т о ч н о м р а с п р о с т р а н е н и и в Ф и л е в с к о м и м е н и и п р а к т и к и выделения 
в зрослых с ы н о в е й из семьи отца . 
Д о в о л ь н о с к р о м н о е место з а н и м а л и т а к и е т и п ы семей п р я м о ­
го родства , к а к супруги и о д и н о к и е (25 семей, и л и 6,8%) и супруги и 
ж е н а т ы е с ы н о в ь я без детей (14 семей, или 3,8%). 
Ч т о к а с а е т с я семей б о к о в о г о р о д с т в а , т о их у д е л ь н ы й вес 
б ы л з н а ч и т е л ь н о н и ж е (по всем р е в и з и я м з а ф и к с и р о в а н о 143 се­
м ь и , и л и 39,3%)). И с к л ю ч е н и е с о с т а в л я е т н е б о л ь ш о й п р о м е ж у т о к 
в р е м е н и п о с л е О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы 1812 г., к о г д а н а б л ю д а л с я 
и н т е н с и в н ы й п р о ц е с с о б ъ е д и н е н и я н е п о л н ы х семей п р я м о г о и б о ­
к о в о г о р о д с т в а с ц е л ь ю естественного в ы ж и в а н и я в условиях п о с ­
л е в о е н н о й р а з р у х и и р а з о р е н и я . В 1816 г. д о л я с е м е й б о к о в о г о 
р о д с т в а д о с т и г л а 6 8 % . О д н а к о к X (1858 г.) р е в и з и и их д о л я с о ­
к р а т и л а с ь п о ч т и в д в а р а з а и д о с т и г л а 36 ,6%. В г р у п п е б о к о в о г о 
р о д с т в а ведущее п о л о ж е н и е з а н и м а л и с е м ь и т и п а ж е н а т ы е ( х о л о с ­
тые) б р а т ь я с ж е н а т ы м и ( х о л о с т ы м и ) д е т ь м и (44 семьи , и л и 12,1%), 
а т а к ж е с е м ь и со с н о х а м и , н е в е с т к а м и , т е щ а м и (35 семей , или 9,6%). 
У ф и л е в с к и х к р е с т ь я н и м е л и место с е м ь и , в с о с т а в к о т о р ы х в х о д и ­
л и п а с ы н к и , п р и е м ы ш и , з я т ь я , ш у р и н ы (16 семей , и л и 4 ,4%) . И х 
ф о р м и р о в а н и е о б ы ч н о в ы з ы в а л о с ь н е х в а т к о й р а б о ч е й с и л ы , не ­
и м е н и е м н а с л е д н и к а , п р и е м о м р о д с т в е н и к о в в с л у ч а е с м е р т и р о ­
д и т е л е й , п о в т о р н ы м б р а к о м и т .п . 
А н а л о г и ч н ы е ф а к т о р ы с о с т а в л я л и основу с к л а д ы в а н и я и су­
щее вания семей т и п а «супруги с д е т ь м и и п л е м я н н и к а м и » (19 семей, 
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5,2%). В п о д о б н о г о р о д а д в о р а х у п р и е м ы ш е й , п а с ы н к о в и племян­
ников нередко б ы л и собственные семьи. 
С л е д о в а т е л ь н о , к р е с т ь я н с к и й д в о р Ф и л е в с к о й в о т ч и н ы в 
X V I I I в. - п е р в о й п о л о в и н ы X I X вв . п р е д с т а в л я л с о б о й семейную 
к о р п о р а ц и ю очень б л и з к о г о р о д с т в а или свойства . П р и э т о м п р е о б ­
л а д а ю щ е е п о л о ж е н и е з а н и м а л а с л о ж н а я н е р а з д е л е н н а я о т ц о в с к о -
б р а т с к а я семья с о с т о я щ а я из о т ц о в , ж е н а т ы х с ы н о в е й , в н у к о в , же­
натых б р а т ь е в и п л е м я н н и к о в (260 семей, или 68,8%). Д а л е е следо­
вала п р о с т а я н у к л е а р н а я ) семья , в к л ю ч а ю щ а я с у п р у г о в без детей , 
супругов с м а л о л е т н и м и или н е ж е н а т ы м и в з р о с л ы м и д е т ь м и и оди­
ноких (104 семьи или 31,2%). П о м а т е р и а л а м переписей о т ч е т л и в о 
заметна тенденция к постепенному с н и ж е н и ю у д е л ь н о г о веса м а л о й 
семьи. В 1718 г. м а л а я семья с о с т а в л я л а 38 ,5%, а к 1858 г. ее д о л я 
у п а л а д о 22%>. 
С т р у к т у р а к р е с т ь я н с к и х семей н е р а з р ы в н о с в я з а н а с т а к и м 
понятием , как их п о к о л е н н ы й состав . В л и т е р а т у р е п р и н я т о п о д п о ­
к о л е н и е м п о н и м а т ь « г р у п п у р о д с т в е н н и к о в , с в я з а н н ы х м е ж д у с о ­
бой б о к о в ы м р о д с т в о м (как в силу р о ж д е н и я , т а к и в силу б р а к а ) , 
находящихся на о д н о й г о р и з о н т а л и и п о с л е д о в а т е л ь н о с м е н я ю щ и х ­
ся н и с х о д я щ е й »
9
. 
Р а с ч е т ы и с т о ч н и к о в д е м о г р а ф и ч е с к о г о и к л и р о в о г о у ч е т а 
и д у т п о н и с х о д я щ е й л и н и и о т с т а р ш и х д о м л а д ш и х п о к о л е н и й 
(см .табл . 9). К а к следует из т а б л . 9 , д л я ф и л е в с к и х к р е с т ь я н б ы л и 
х а р а к т е р н ы , к а к о д н о п о к о л е н н ы е , т а к и ч е т ы р е х п о к о л е н н ы е семьи. 
П р е и м у щ е с т в е н н о е п о л о ж е н и е з а н и м а л и д в у х п о к о л е н н ы е семьи (191 
семья, или 52%о). Д о л я т р е х п о к о л е н н ы х семей п о всем ревизиям со­
ставляла 38,5%о (140 семей) . Ч е т ы р е х п о к о л е н н ы е семьи б ы л и исклю­
ч и т е л ь н ы м явлением (3 семьи, или 0,8%>). П р и э т о м шел я в н ы й п р о ­
цесс п о с т е п е н н о г о р о с т а удельного веса трехпоколенных семей при 
одновременном падении уровня двухпоколенных . В 1762 г. к трехпо-
коленным семьям п р и н а д л е ж а л о 30% всех семей, в 1816 г. - 4 4 % и в 
1858 г. - 6 1 % . В середине X I X в. преимущественно они б ы л и пред­
ставлены семьями п р я м о г о родства , а именно: супруги, женатые дети, 
внуки и супруги, холостые и ж е н а т ы е дети, внуки (17 из 25 семей, т.е. 
68%). За этот же период д о л я двухпоколенных семей упала более чем 
в два раза (с 10% д о 31,7%). Х о т я для д а н н о г о п о к о л е н н о г о состава , 
была характерна семья т и п а супруги и неженатые дети, но их числен­
ность к середине X I X в. с о к р а т и л а с ь с 10 семей д о 6, ч т о касается 
однопоколенных семей (одинокие , супруги, бездетные, женатые бра-
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тья и пр.) , т о они попадались крайне редко (30 семей, или 8,2%). П о 
ревизиям их число колебалось от о д н о й д о семи семей. 
Т а к о е соотношение п о к о л е н н о й структуры семей среди филев­
ских крестьян в определенной степени объяснялось незначительной 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю жизни населения ( по всем ревизиям л и ц а стар ­
ше 60 лет составляли всего л и ш ь 4 ,5%, а средняя продолжительность 
жизни м у ж ч и н в вотчине равнялась 38 годам) . 
М а т е р и а л ы переписей населения п о з в о л я ю т рассмотреть струк­
туру крестьянских семей Филевской в о т ч и н ы и по числу б р а ч н ы х п а р 
(см. т а б л . 10). К а к следует из т а б л . 10, в и м е н и и п р е о б л а д а л и как 
простые ф о р м ы б р а ч н ы х пар , состоящие из одной супружеской п а р ы , 
т а к и сложные , в к л ю ч а ю щ и е две и более б р а ч н ы х п а р . М а к с и м а л ь ­
ное число супружеских п а р д о с т и г а л о пяти ( зафиксирован один слу­
чай , или 0,7%). Д л я крестьян х а р а к т е р н ы м б ы л о п р е о б л а д а н и е се­
мей, состоящих из одной (169 пар , или 24,4%) и двух (232 п а р ы , или 
33,4%) б р а ч н ы х пар ; вместе такие семьи составляли более п о л о в и н ы 
(57,8%) всех супружеских п а р . С е м ь и (дворы) с тремя б р а ч н ы м и па­
р а м и имели н е б о л ь ш у ю д о л ю (87 пар , или 12,5%). 
Т в е р д а я п о л и т и к а владельцев в о т ч и н ы по сохранению п о л н о ­
го тягла и о г р а н и ч е н и ю крестьянских разделов оказала свое влияние 
на ф о р м и р о в а н и е супружеских п а р . П р а к т и ч е с к и отсутствовали д в о ­
р ы без б р а ч н ы х п а р ( зафиксировано по всем ревизиям т о л ь к о 4 д в о р а , 
или 1,1%). Д о л я холостых мужчин с 15-летнего возраста , и незамуж­
них ж е н щ и н с 13-летнего возраста составляла 10,8%. 
Д о к у м е н т ы п о з в о л я ю т выяснить соотношение полных и непол­
ных (семьи вдовых , солдаток ) б р а ч н ы х п а р . П о всей вотчине б ы л а 
з а р е г и с т р и р о в а н а 201 (29,8%) н е п о л н а я супружеская п а р а . П о д с ч и ­
т а н о , что на две супружеские п а р ы приходились 1,5 неполных. Ч и с л о 
неполных б р а ч н ы х п а р з аметно возрастает в экстремальных ситуа­
циях. Во время м о р о в о й язвы 1771 г. и Отечественной в о й н ы 1812 г. 
их д о л я д о с т и г а л а 3 3 % и 49% соответственно . Н а неполноту супру­
жеских п а р влияли и такие ф а к т о р ы , как естественная у б ы л ь населе­
ния, рекрутские н а б о р ы , ссылка на поселение и т .п. 
В с о в р е м е н н о й отечественной и з а р у б е ж н о й л и т е р а т у р е осо­
б о е в н и м а н и е п р и в л е к а е т в о п р о с о в о з р а с т е в с т у п а в ш и х в б р а к в 
к р е п о с т н о й Р о с с и и
1 0
. 
Н е с м о т р я на н е п о л н о т у д а н н ы х р е в и з с к о г о учета, и с т о ч н и к и 
тем не менее п о з в о л я ю т в ы ч и с л и т ь п р и м е р н ы й в о з р а с т п р и б р а к е 
Ф и л е в с к и х к р е с т ь я н . В с о о т в е т с т в и и с к а н о н а м и р у с с к о й п р а в о -
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с л а в н о й церкви м у ж ч и н а м о г вступать в б р а к с 15-летнего возрас ­
та, а ж е н щ и н а - с 13-летнего . Р а н н и е б р а к и среди ж е н щ и н отмече­
ны с 14 лет (один случай) , а у м у ж ч и н с 15 лет . О д н а к о д о л я р а н н и х 
б р а к о в д о 2 0 - л е т н е г о в о з р а с т а б ы л а незначительна (у ж е н щ и н со­
ставляла 38,4%, а у м у ж ч и н - 28,3%), Д а ж е те , кто д о с т и г а л б р а ч ­
н о г о возраста , не спешил завести семью. Т а к , на м о м е н т переписей 
9 3 , 3 % 1 5 - л е т н и х , 9 0 , 9 % 1 6 - л е т н и х , 8 4 , 2 % 1 7 - л е т н и х и 7 3 , 3 % 1 8 -
л е т н и х д е в у ш е к б ы л и н е з а м у ж н и м и . С р е д и м у ж ч и н с 1 7 - л е т н е г о 
в о з р а с т а ж е н а т ы е с о с т а в л я л и 40%), 18-летнего - 46 ,7%, 19-летнего 
- 22,2%). П р и ч е м , у ж е н щ и н т о л ь к о с 19-летнего в о з р а с т а п о д а в л я ­
ю щ е е б о л ь ш и н с т в о в с т у п а е т в б р а к : 6 9 , 2 % - 1 9 - л е т н и е , 88,5%) -
20 -летние . У м у ж ч и н д о м и н и р о в а н и е ж е н а т ы х по о т н о ш е н и ю к хо­
л о с т ы м н а б л ю д а е т с я л и ш ь с 2 0 - л е т н е г о в о з р а с т а (64%). 
С л е д о в а т е л ь н о , в Ф и л е в с к о й вотчине в течение X V I I I - пер­
вой п о л о в и н ы X I X в. о с н о в н а я часть девушек вступала в б р а к с 1 9 -
летнего возраста , а ю н о ш е й - с 2 0 - л е т н е г о . П о з д н и е б р а к и , особен­
но у м у ж ч и н , о б ъ я с н я ю т с я прежде всего з н а ч и т е л ь н ы м и з а т р а т а м , 
с в я з а н н ы м и с о б р а з о в а н и е м н о в ы х семей. Н е м е н ь ш у ю с д е р ж и в а ю ­
щ у ю р о л ь и г р а л и ф а к т о р м а л о л ю д н о с т и м н о г и х крестьянских се­
мей, п р и к о т о р о м отец не спешил в ы д а в а т ь с в о ю д о ч ь з а м у ж и тем 
с а м ы м л и ш и т ь с я р а б о ч е й силы. 
К а к о в а б ы л а р а з н и ц а в возрасте супругов? У с т а н о в л е н о , ч т о 
из 496 п о л н ы х б р а ч н ы х п а р а х , в 340 (68,5%) п а р а х муж б ы л с т а р ш е 
ж е н ы в среднем на 6,6 лет, в 93 (18,8%) - жена б ы л а с т а р ш е мужа в 
среднем на 4,5 года и в 63 (12,7%) б р а к а х супруги о к а з а л и с ь о д н о ­
г о д к а м и . В ц е л о м же р а з н и ц а в возрасте между мужем и ж е н о й со­
ставляла в среднем 5,5 лет . Д а н н о е обстоятельство в ы з ы в а л о с ь бо ­
лее поздней ж е н и т ь б о й м у ж ч и н и н а л и ч и е м п о в т о р н ы х б р а к о в ; сле­
дует у ч и т ы в а т ь и б и о л о г и ч е с к и й ф а к т о р . Х о т я в п р а в о с л а в н о й цер­
кви и з а п р е щ а л и с ь б р а к и между л ю д ь м и с д о в о л ь н о б о л ь ш о й р а з ­
ницей в возрасте , о н и имели место в крестьянской среде села Ф и л и -
П о к р о в с к о е . П о д а н н ы м , и с т о ч н и к о в п о д с ч и т а н о , что в 91 (18,3%)) 
браке муж б ы л с т а р ш е своей супруги на 10 лет и более , причем в 20 
случаях эта р а з н и ц а п р е в ы ш а л а 20 лет . В 10 (2%) б р а ч н ы х п а р а х 
возраст ж е н ы п р е в ы ш а л в о з р а с т супруга более чем на 10 лет . К а к 
п р а в и л о , п о д о б н ы е явления б ы л и х а р а к т е р н ы д л я п о в т о р н ы х бра­
ков . С р е д и Ф и л е в с к и х крестьян более т и п и ч н ы м и б ы л и б р а к и с близ­
кими по возрасту л ю д ь м и . 
И т а к , на п р о т я ж е н и и X V I I I - первой п о л о в и н ы X I X в. кресть-
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янская семья в п о д м о с к о в н о й Ф и л е в с к о й вотчине Н а р ы ш к и н ы х пред­
с т а в л я л а н е б о л ь ш о й р о д с т в е н н ы й к о л л е к т и в . П р е и м у щ е с т в е н н о е 
п о л о ж е н и е в ней з а н и м а л о неразделенное о т ц о в с к о - б р а т с к о е объе­
динение с о г р а н и ч е н н ы м и ресурсами в т р у д о с п о с о б н о м населении. 
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Таблица I 
Погодная динамика численности крестьян Филевской вотчины 
Нарышкиных с 1710 по 1858 гг. 
Г о д ы 
К о л - в о К о л - в о К о л - в о К о л - в о 
Кол-во жителей на 1 двор 
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- 3,0 3,1 6,1 
С о с т а в л е н а на о с н о в а н и и и с т о ч н и к о в : Р Г А Д А . Ф . 350. О п . 1 . 
№ 2 5 0 . Л . 30 о б . - 32об . , № 259. Л . 76-85; О п . 2. 1875. Л . 517-531; 
Ц И А М . Ф . 5 1 . О п . 8. № 38. Л . 11-49; № 132. Л . 1178-1191; № 329. 
Л . 279-292 ; № 588 . Л . 1471-1485; № 8 6 4 . Л . 3-48; Ф . 2 0 3 . О п . 747. 
№ 7 9 . Л . 3 9 6 - 4 0 4 о б . № 304 . Л . 4 1 7 - 4 2 0 о б . № 534 . Л . 350 -360 ; 
№ 7 0 7 . Л . 13-16. 
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Таблица II 
Численный состав крестьянских семей Филевской вотчины 
Нарышкиных с 1710 по 1858 гг. (итоговые данные) 
Ч и с л е н н о с т ь 
семьи 
(д .об .п . ) 
Ч и с л о семей 
( д в о р о в ) 
% 
к итогу 
1 13 3,6 
2 20 5,5 
3 22 6,0 
4 62 17,0 
5 52 14,3 
6 55 15,1 
7 45 12,4 
8 35 9,6 
9 23 6,3 
10 13 3,6 
И 
10 2,7 
12 7 1,8 
13 2 0,6 
14 1 0,3 
15 
- -
16 2 0,6 
17 
- -







22 1 0,3 
И т о г о 
364 100,0 
С о с т а в л е н а на о с н о в а н и и тех же и с т о ч н и к о в , ч т о и Т а б л и ц а I. 
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Таблица III 
Убыль и прибыль мужского населения Филевской вотчины 
Нарышкиных с 1775 по 1858 гг. 
Г о д ы 1775 1811 1816 1834 1850 1858 И т о г о % к 
и т о г у 
П р и ч и н ы 
1. У б ы л ь населения 
Смерть 6 3 2 5 2 5 2 0 36 16 185 8 4 , 5 
Взят 
в р е к р у т ы 3 10 1 3 4 6 2 7 12 ,3 
С д а н на 
п о с е л е н и е 
- - - -
1 
-
1 0 ,5 
П е р е в е д е н 
в д р у г и е 




6 2 ,7 
И т о г о 6 6 3 5 2 6 2 4 4 6 2 2 2 1 9 -
% к итогу 3 0 , 1 16 ,0 11,8 11,0 2 1 , 0 10,1 100 100 
2. П р и б ы л ь населения 
Р о ж д е н и е 
2 2 4 2 9 5 3 4 8 2 5 199 8 7 , 6 
П о к у п к а - 2 - - - - 2 0 ,9 
П е р е в е д е н 
из д р у г и х 
в о т ч и н 1 
- - 11 12 - 2 4 10 ,6 
П р о ч и е 
- 1 - 1 - - 2 0 ,9 
И т о г о 
2 3 4 5 9 6 5 6 0 2 5 2 2 7 
-
% к итогу 0 ,1 19,9 4 , 0 2 8 , 6 2 6 , 4 11 ,0 - 100 
С о с т а в л е н а на о с н о в а н и и тех же источников , что и Т а б л и ц а I. 
2 3 4 И С С Л Е Д О В А Н И Я 
Таблица IV 
Убыль и прибыль женского населения Филевской вотчины 
Нарышкиных в 1775 г. 
П р и ч и н ы передвижения К о л и ч е с т в о 
д . ж . п . 
% 
к итогу 
1. У б ы л ь 
С м е р т ь 4 8 7 8 , 7 
В ы д а ч а в з а м у ж е с т в о 
в д р у г и е в о т ч и н ы 13 2 1 , 3 
И т о г о : 61 100 ,0 
2. П р и р о с т 
Р о ж д е н и е 16 7 6 , 2 
В ы д а ч а в з а м у ж е с т в о 
из д р у г и х в о т ч и н 5 2 3 , 8 
И т о г о : 21 1 0 0 , 0 
С о с т а в л е н а на о с н о в а н и и с л е д у ю щ и х и с т о ч н и к о в : Р Г А Д А . 
Ф . 350. О п . 2. № 1 8 7 5 . Л . 517-531 . 
Таблица V 
Половозрастной состав крестьян Филевской вотчины 
Нарышкиных в XVIII-первой половине XIX в.(итоговые данные) 
Возрастные Кол-во % к итогу Кол-во % к итогу Кол-во % к итогу 
группы д.м.п. д.ж.п. д.об.п. 
0 - 5 163 15,1 150 13 ,2 3 1 3 14 ,2 
6 - 1 0 145 13 ,5 П О 9 ,7 2 5 5 11 ,5 
1 1 - 1 4 115 10 ,8 113 10 ,0 2 2 8 10 ,3 
1 5 - 1 7 61 5,7 4 7 4 ,1 108 4 , 9 
1 8 - 2 0 6 2 5,8 88 7 ,8 150 6 ,8 
2 1 - 3 0 172 16 ,0 2 2 4 19 ,7 3 9 6 17 ,9 
3 1 - 4 0 151 13 ,9 167 14 ,7 3 1 8 1 4 , 4 
4 1 - 5 0 9 7 9 ,0 103 9 ,1 2 0 0 9 ,0 
5 1 - 6 0 6 9 6 ,4 7 4 6 ,5 143 6 ,5 
6 1 - 7 0 2 8 2 ,6 4 2 3,7 7 0 3 ,2 
7 1 - 8 0 8 0 ,7 13 1,1 21 0 ,9 
81 и с т а р ш е 5 0 ,5 4 0 ,4 9 0 ,4 
И т о г о 1076 _ 1135 _ 2 2 1 1 _ 
% к итогу 4 8 , 7 100 ,0 5 1 , 3 100 ,0 100 ,0 100 ,0 
С о с т а в л е н а на о с н о в а н и и тех же и с т о ч н и к о в , ч т о и т а б л и ц а I. 
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Таблица VI 
Численность детей в семье крестьян Филевской вотчины 
Нарышкиных с 1710 по 1858 гг. 
(итоговые данные) 
Ч и с л о детей в семье К о л и ч е с т в о семей (дворов ) % к итогу 
1 6 9 19 ,0 
2 81 2 2 , 2 
3 6 7 18 ,4 
4 4 7 12 ,8 
5 19 5 ,2 
6 4 1,1 
7 1 0 ,3 
8 4 1,1 
9 1 0 ,3 
10 1 0 ,3 
11 1 0 ,3 
И т о г о 
2 9 5 8 1 , 0 
Без детей 6 9 19 ,0 
В с е г о 
3 6 4 100 ,0 
Составлена на о с н о в а н и и тех же и с т о ч н и к о в , ч т о и т а б л и ц а I. 
2 3 6 И С С Л Е Д О В А Н И Я 
Таблица VII 
Число работников в крестьянской семье Филевской вотчины 
Нарышкиных с 1710 по 1858 гг. 
S CD ^ Ч и с л о м у ж ч и н - р а б о т н и к о в в семье 
Без 
мужчин-













п о л н ы х 




1 1 2 3 4 5 1 2 
пол­
н ы х 
в о о б ­
ще 
1710 21 8 7 5 1 - 5 - - -
1718 2 6 15 6 3 1 - 7 - 1 -
1742 2 5 9 13 1 1 - 4 1 - 1 
1762 3 0 15 10 3 - 2 5 - - -
1775 2 9 8 5 5 1 - 4 - 8 2 
1783 2 5 13 11 - - - 4 - I -
1797 2 6 11 10 4 - - 7 - 1 -
1812 3 3 15 11 - 1 - 3 - 6 -
1816 2 5 10 6 1 1 - 8 - 5 2 
1834 3 8 21 11 2 - - 7 - 2 2 
1850 4 5 17 13 5 2 - 4 - 7 1 
1858 41 19 13 6 - - 10 - 3 -
И т о г о 
3 6 4 161 116 3 5 8 2 6 8 1 3 4 8 
% к 
и т о г у - 4 4 , 2 3 1 , 9 9 ,6 2 , 2 0 ,5 18 ,7 0 ,3 9 ,3 2 , 2 
С о с т а в л е н а на о с н о в а н и и тех же и с т о ч н и к о в , ч т о и т а б л и ц а I. 
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Таблица VIII 
Численный состав семей крестьян Филевской вотчины 
Нарышкиных в XVIII -первой половине XIX в. 
(итоговые данные) . 
Т и п ы семей : 
Ч и с л о семей 
( д в о р о в ) 
% 
к итогу 
I. Р о д с т в о п р я м о е 
1. Супруги и о д и н о к и е 2 5 6,8 
2. С у п р у г и и н е ж е н а т ы е дети 89 2 4 , 4 
3. Супруги , ж е н а т ы е дети , внуки 4 9 13,6 
4. Супруги , х о л о с т ы е и ж е н а т ы е дети , 
в н у к и 
4 4 12,1 
5. Супруги и ж е н а т ы е с ы н о в ь я (без детей) 14 3,8 
И т о г о 
2 2 1 6 0 , 7 
II . Родст во б о к о в о е 
I. Ж е н а т ы е (холостые) б р а т ь я с ж е н а т ы м и 
(холостыми) д е т ь м и 4 4 12,1 
2. Ж е н а т ы е (холостые) б р а т ь я и сестры 
( замужние и незамужние) 19 5,2 
3. С е м ь и с п а с ы н к а м и , п р и е м ы ш а м и , 
зятьями, ш у р и н а м и 16 4 , 4 
4. Супруги с д е т ь м и и- п л е м я н н и к а м и 19 5,2 
5 .Семьи со с н о х а м и , невестками, т е щ а м и 3 5 9 ,6 
6. П р о ч и е 10 2 ,8 
И т о г о 
143 3 9 , 3 
Всего 
3 6 4 100 ,0 
С о с т а в л е н а на о с н о в а н и и тех же и с т о ч н и к о в , ч т о и т а б л и ц а I. 
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Таблица IX 
Структура крестьянских семей Филевской вотчины Нарышкиных 
по поколенному составу 
о в 
В т о м числе с ч и с л о м п о к о л е н и й 
S i=: о 
О О. 
••С Г\ 






















































































1710 21 - - 10 4 7 , 6 11 5 2 , 4 - -
1718 2 6 2 7 ,7 16 6 1 , 5 8 3 0 , 8 - -
1742 2 5 2 8,0 13 5 2 , 0 9 3 6 , 0 1 4 , 0 
1762 3 0 - - 21 7 0 , 0 9 3 0 , 0 - -
1775 2 9 7 2 4 , 1 16 5 5 , 2 6 2 0 , 7 - -
1783 2 5 2 8,0 16 6 4 , 0 7 2 8 , 0 - -
1797 2 6 4 15 ,4 13 5 0 , 0 9 3 4 , 6 - -
1812 3 3 2 6,1 2 3 6 9 , 7 7 2 1 , 2 1 3 ,0 
1816 2 5 4 16 ,0 10 4 0 , 0 11 4 4 , 0 - -
1834 38 1 2 ,6 18 4 7 , 4 19 5 0 , 0 - -
1850 4 5 3 6 ,7 2 2 4 8 , 9 19 4 2 , 2 1 2 , 2 
1858 41 3 7 ,3 13 3 1 , 7 2 5 6 1 , 0 - -
И т о г о 
3 6 4 3 0 - 191 - 140 - 3 -
% 
к итогу 100 ,0 8,2 - 5 2 , 5 - 3 8 , 5 - 0,8 -
С о с т а в л е н а на о с н о в а н и и тех же и с т о ч н и к о в , ч т о и т а б л и ц а I. 
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Таблица X 
Структура крестьянских семей Филевской вотчины Нарышкиных 
по числу брачных пар в XVIII - первой половины XIX в. (итого­
вые данные) . 
Ч и с л о б р а ч н ы х п а р 
в семье 
К о л и ч е с т в о 
б р а ч н ы х п а р 
% 
к итогу 
1 .Полные б р а ч н ы е п а р ы 
о д н а п а р а 169 2 4 , 4 
две п а р ы 2 3 2 3 3 , 4 
т р и п а р ы 8 7 12,5 
четыре п а р ы - -
пять п а р 5 0 .7 
И т о г о : 4 9 3 7 1 , 0 
2 . Н е п о л н ы е б р а ч н ы е п а р ы 
о д н а п а р а 130 18,7 
две п а р ы 58 8,4 
т р и п а р ы 9 1,3 
ч е т ы р е п а р ы 
4 0 ,6 
И т о г о : 2 0 1 2 9 , 0 
В с е г о : 6 9 4 -
Без б р а ч н ы х п а р 
4 1,1 
С о с т а в л е н а на о с н о в а н и и тех же и с т о ч н и к о в , ч т о и т а б л и ц а I. 
